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Acid–sensing ion channels 3 （AISC3s） in the lar-
ynx and associated laryngopharyngeal region is func-
tional to induce the swallowing reflex: Mohammad 
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学 会 発 表
The 7th Seoul Symposium on Bone Health & the 
31th Spring Scientific Congress of the Korean Soci-
ety for Bone and Mineral Research（ソウル）　2019
年 6 月
Depletion of odontoblasts induces reparative 
dentin formation: Zhao L, Arai A, Udagawa N, 
Horibe K, Hosoya A, Masuko R, Okabe K, Shin M, 
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A novel approach for detection of functional ex-
pression of TRPV1 channels on regenerated neu-
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ynx and associated laryngopharyngeal region is func-
tional to induce the swallowing reflex: Mohammad 





Hossain MZ：Pre–emptive Delivery of Pain Spe-
cific Local Anaesthetic （QX–CAP） to Prevent End-
odontic Postoperative Pain（若手研究 B（研究代表））
口腔生化学講座
著 書
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ンポジウム）RANKL reverse signaling regulates a 
coupling between bone formation and resorption
Importance of osteoclasts in osteogenic signals: 
Udagawa N, Koide M, Yamashita T, Nakamura M, 
Uehara S, Kobayashi Y and Takahashi N（第42回
日本分子生物学会年会：p144，2AW–1₅–2）
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search （ASBMR） 2019 Annual Meeting　2019年 9
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The restorative effects of W9 peptide on alveolar 
bone loss in OPG–deficient mice: Koide M, Ozaki Y, 
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Regional differences in reaction of astrocytes 
against rotenone contribute to dopaminergic neu-
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Hemolytic Gemella is Associated with Suppres-
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mRNA Level of Transglutaminase 1 and Trans-
glutaminase 3 in Keratinized and Non keratinized 
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Role of Transglutaminase in Keratinization of 
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Yokoi Y, Arai A, Kawamura J, Uozumi T, Usui Y 
and Okafuji N （2019） Effects of attachment of plas-
tic aligner in closing of diastema of maxillary den-
tition by finite element method. Journal of health-


























Oral Neuroscience　2019年 ₅ 月
New method to count the number of chewing by 
distortion of the ear canal using customized sensor: 
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第73回 NPO法人日本口腔科学会学術集会（川越）　
2019年 4 月




Korean Society of Bone Metabolism （KSBMR） 
2019（ソウル）　2019年 ₅ 月
Depletion of odontoblasts induces reparative 
dentin formation: Zhao L, Arai A, Udagawa N, 
Horibe K, Hosoya A, Masuko R, Okabe K, Shin M, 
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SSBH 2019 The 7th Seoul Symposium on Bone 
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Nakamoto T, Taguchi A, Gerardus VR and Kaki-
moto N （2019） Improvement of region of interest 
extraction and scanning method of computer–aided 
diagnosis system for osteoporosis using panoramic 
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Orimo H, Shiraki M: Adequate Treatment of Os-
teoporosis （A–TOP） research group （2019） Study 
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Shen FC, Ogasawara T, Shinothuka K, Miya-
hara K, Isono K, Mochizuki N, Matsumura K, 
Shima da K, Ochiai T, Kakinoki Y and Hasegawa 
H （2019） Histopathological evaluation of oral 
membranous substance in bedridden elderly per-
sons without oral intake in Japan. Gerodontolo-
gy 30：63–70
学 会 発 表
アジア障害者歯科学会（第 1回）　2019年 4 月
The Relationship between oral bacterial flora 
and membranous substances on the palates of bed-
ridden elderly people with tube feeding: Asahina H, 
Miyahara K, Mochizuki N, Haishima H, Taniguchi 
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and Hashiba C （2019）Clinical investigation of 
ideal incisor proportion for anterior tooth align-
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（2019）Effects of shokyo （Zingiberis Rhizoma） and 
kankyo （Zingiberis Processum Rhizoma） on pros-
taglandin E2 production in lipopolysaccharide–
treated mouse macrophage RAW264.7 cells. Peer J 
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Uchida K and Tomida M （2019） The effects of au-
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